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This article focuses on five container ports, trying to find out the reason for 
their rapid development or relative lag and come to the conclusion as below. 
The development about the whole container port line depends on regional 
macro economy environment. But to every container port improvement, the 
setting position for a port decides whether the port is a success or not. 
Competition mechanism and policy and positive work from local governments 
will have a great impetus. The efficiency of the wharfs and sea channels, and the 
service improvement will be a premise, expansion of hinterland will be basic thing, 
and port-related and shipping giants participating in construction and operation of 
ports greatly improve the ports. 
There are six chapters: 
Chapter one: Briefing the container port development in the world and the 
container port development in china and finding out the difference between china 
and other countries and areas, then presenting the aim and method of study.  
Chapter two: Using the PEST analyzing method in studying the relation 
between container handling capacity of harbor and economy, politics, technique, 
law of a country. 
Chapter three: Governments are the maker of policy and macro-economy 
environment, the director of port planning and designing, and the participant of 
port construction and operation. A government that acts positively gives huge 
impetus to port development. 
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the location is focused on or not decides the port economy. The efficiency of the 
wharfs and sea channels, and the service improvement will precede the others, and 
it decides the participation of other factors and affects the speed of container port 
development.  
Chapter five: The hinterland is a foundation of port development, and how 
the hinterland is greatly enlarged decides the speed of container port development. 
Port-related and shipping magnates participating in the port construction and 
operation greatly promote the port.  
Chapter six: Presenting a model for factors affecting container port 
development and making results, putting forward suggestions about the port field.  
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了 20 世纪 60 年代，随着集装箱海运业务的迅速扩展，在北美出现了专用的
                                                        
① 资料来源：张敏编著，《集装箱运输业务》， 人民交通出版社，1997 ,P2 
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比较内容 件杂货运输 散货运输 管道运输 集装箱运输 






















不固定 无限制 有 高限重，单
箱重量大 
5 装卸机械化程度 很低 高 高 较高 
6 装卸效率 低  高 高 较高 






















































































港建成第一个全集装箱泊位。1980 年世界港口集装箱排名第 100 名是埃及的
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装箱吞吐量为 4.95 万 TEU。① 
 
 




我国集装箱港口业务发展较为迅速，到了 1996 年，已经有 21 个港口拥
有 57 个专用集装箱泊位，吞吐能力 638 万 TEU，实际吞吐量达也从 1981 年


































表 1－2 中国集装箱大港各发展阶段所需时间 
单位：年 







上海港 枢纽港 12 3 3 2 
深圳港 枢纽港 8 1 1 2 
青岛港 枢纽港 12 3 2 3 
天津港 干线港 14 4 4  
宁波港 干线港 13 2 2  
厦门港 干线港 13 3 3  
广州港 支线港 15 4   
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